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Л. А. Сибирка 
ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ СПІВРОЗВИТКУ
НА ПРИКЛАДІ США
Сучасна світова фінансова криза особливо загострила соці-
ально-економічні протиріччя у країнах периферії та напівпери-
ферії. Не зважаючи на численні теоретичні розробки практичні
рекомендації, як правило, надаються post factum, тому актуаль-
ним є вивчення досвіду мінімізації та подолання наслідків де-
струкції національних фінансових систем на прикладі зарубіжно-
го державного антикризового управління з метою запобігання
подібним явищам у майбутньому. Логіка продовження реформу-
вання на теренах пострадянського простору, особливо в Україні,
передбачає доцільність адаптації у вітчизняних умовах ефектив-
них іноземних напрацювань з урахуванням додаткових ризиків,
які притаманні глобальним умовам спів-розвитку.
Світова фінансова криза, що зародилась у США як криза рин-
ку нерухомості і похідних фінансових інструментів, згідно з логі-
кою глобалізації поширилася по всьому світу, вдаривши і по
українському фінансовому ринку. Основними її причинами екс-
перти називають надмірно експансивну грошову політику ФРС
США, наявність величезного дисбалансу у світовій економіці,
зокрема, великий профіцит у зовнішній торгівлі КНР, значний
торговельний дефіцит у США, недоліки системи управління ри-
зиками в інвестиційних банках, недосконалість регулювання фі-
нансових ринків на національному і міжнародному рівнях [2, с. 33].
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Практичний інтерес представляє досвід США у боротьбі з інфля-
цією. Низький рівень інфляції 1,6—3,4 % на рік утримується протя-
гом останніх років незважаючи на високий рівень бюджетного дефі-
циту (430 млрд дол. у 2005 році). Це пояснюється курсом зов-
нішньоторгової політики, кошти США, вивозячи долари за кордон,
експортують інфляцію в інші країни і регіони, а при ввозі дешевої
продукції імпортують дефляцію. У 2005 році торговельний дефіцит
США становив 700 млрд дол., проте ціни на споживчі товари в США
знижуються, тим самим доходи населення стають більшими [3, с. 92].
10 лютого 2009 року мінфін США оприлюднив програму допо-
моги фінансовому сектору (Financial Stability Plan). Уряд розпочав
реалізацію 3 нових програм, спрямованих на зміцнення американ-
ських банків. На викуп у банків «поганих активів» через меха-
нізм приватно-державного партнерства бюджет готовий витратити
500 млрд дол., а в кінцевому підсумку загальні витрати можуть ста-
новити 1 трлн дол. Питання за якою ціною (ринкової не існує). Пе-
редбачається розширення до 1 трлн дол. програми кредитування
ФРС США під заставу активів, а також виділення 500 млрд дол. для
запобігання вилучення іпотечного житла у власників. Програма
стимулювання споживчого кредитування Term Asset Backed Securi-
ties Loan Facility (TALF), підтримка ринку житла [1, с. 11].
У 2010 році зникло податкове послаблення для найбагатших
американців — тих 2 % чи 2,6 млн платників податків, які зароб-
ляють 250 тис. дол. на рік і більше. Крім того, новий бюджет під-
вищує податки на доходи з капіталу і з дивідендів з 15 до 20 %.
Для абсолютної більшості американців податкові послаблення
будуть збережені. Новим бюджетом Б. Обами передбачаються
додаткові 750 млрд дол. допомоги фінансовим інститутам США.
Чиста вартість лише 250 млрд дол., тому що решта буде надава-
тися у вигляді позик [1, с. 13].
Таким чином, основними рисами, які доцільно адаптувати в
українських умовах виступають:
1) зовнішньоторговельна політика, яка спрямована на підтри-
мку стабільності внутрішнього курсу національної валюти;
2) створення національного банку «поганих активів»;
3) пряма фінансова допомога реальному сектору економіки
через систему кредитування та фінансових програм субсидування
витрат споживачів;
4) розширення бюджетних видатків;
5) зменшення оподаткування для реального сектору економіки
з одночасним посиленням оподаткуванням найбагатших верств
населення.
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Не можна погодитись з думками про те, що в Україні змен-
шення ставок основних податків та істотного збільшення бюджет-
них видатків є неприйнятними з таких міркувань соціальні зо-
бов’язання істотно перевищують фінансові можливості держави
[4, с. 25].
В Україні існують достатні можливості для послаблення фіс-
кального тиску на реальний сектор економіки за умови збере-
ження виконання державою соціальних зобов’язань. На приклад,
у сфері оподаткування доцільно здійснити такі зміни:
1) перейти від плоскої до прогресивної шкали оподаткування
фізичних осіб (що застосовується у більшості провідних країн світу);
2) запровадити прогресивну шкалу оподаткування майна (не-
рухомого та рухомого) з підвищенням ставок оподаткування для
найбагатших верств населення;
3) підвищити акцизні збори за предмети розкоші.
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ТА ДОСВІД ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Україна, як і більшість інтегрованих у світові ринки країн, не
змогла уникнути негативних наслідків світової кризи. Однак, на
відміну від західних країн, кризу в українській банківській сис-
темі відрізняє суто національна специфіка, пов’язана з рекорд-
